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 شاغل زنان در زودرس مانيزا و يشغل يخستگ انيم ارتباط
  
 1 ًضاد ثحزاًي سّزا،*2ٍ1 يوياثزاّ هْجذ
 
 ثَضْزٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي  يپشضك علَم داًطگبُ ،يپشضك داًطكذُ سايوبى، ٍ سًبى ثخص 1
 ، داًطگبُ علَم پشضكي ٍ خذهبت درهبًي تْزاىتْزاى ثيوبرستبى جبهع سًبى 2
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 چكيذُ
 سغَح ٍ است هتفبٍت يکبر يّب ظيهح در ثبردار سًبى يضغل ظيضزا ثبضذ. يه زيًبپذ اجتٌبة ظيهح در ثبردار ضبغل سًبى حضَر :سهيٌِ
 رًٍذ يع در وبىيسا ٍ سًبى ييخصصهت کِ است يا عوذُ هطكلات اس يكي سٍدرط وبىيسا کٌذ. يه جبديا را يضغل يّب يخستگ اس يهتفبٍت
  ثَد. سٍدرط وبىيسا ذُيپذ ثزٍس يرٍ ثز يضغل يّب يخستگ اثز يثزرس هغبلعِ ييا اًجبم اس ّذف ّستٌذ. هَاجِ آى ثب يحبهلگ کي يزيگيپ
 يحبهلگ سي ثب للَ تک ٍ اٍل يحبهلگ ثب يضْز جبهعِ کي يصٌعت يّب کبرگبُ در ضبغل سى 782 ًگز ٌذُيآ هغبلعِ کي در :ّب رٍش ٍ هَاد
 پزسطٌبهِ سئَالات ثِ ٍ کزدُ اعلام ّفتِ در را خَد يکبر سبعبت تعذاد کِ ضذُ درخَاست افزاد ييا اس اًذ. کزدُ ضزکت ّفتِ 22-42
 -1 :است ضذُ فيتعز صَرت ييثذ يضغل يخستگ هٌجع 5 پزسطٌبهِ، ايي اسبط ثز دٌّذ. پبسخ يضغل يخستگ هٌجع کٌٌذُ تعييي استبًذارد
 يّب استزط -5 ٍ يرٍاً يّب استزط -4 ،يجسو يّب تيفعبل -3 ،يصٌعت يّب ييهبض ثب کبر -2 ،کبر اًجبم ٌّگبم در يجسو تيٍضع
 يآهبر ليتحل ٍ ِيتجش هَرد فيطز دليك آسهَى ٍ يکب هجذٍر يآهبر ّبي آسهَىث اعلاعبت ٍ ضذًذ يزيگپي وبىيسا سهبى تب فَق افزاد .يغيهح
  گزفت. لزار
 در يجسو تيٍضع آى ٍ داضت نيهستم ارتجبط سٍدرط وبىيسا خغز صيافشا ثب هٌجع کي تٌْب يضغل يخستگ هٌجع 5 بىيه سا :ّب يبفتِ
 دست ِث دار يهعٌ يآهبر ارتجبط يٌيجٌ يّب پزدُ سٍدرط يپبرگ ٍ يضغل يخستگ هٌبثع اس کذام چيّ ييث ).P;0/910( ثَد کبر اًجبم ٌّگبم
 ًذاضت. ٍجَد هعٌبدار يآهبر ارتجبط يٌيجٌ يّب پزدُ سٍدرط يپبرگ بي ٍ سٍدرط وبىيسا ثب يکبر سبعبت صيافشا ييث بهذ.يً
 ثِ طتزيث تَجِ جْت کبرفزهبّب يثزا يا دٌّذُ ّطذار بميپ تَاًذ يه سٍدرط وبىيسا ٍ يضغل يخستگ هٌبثع ييث ارتجبط ٍجَد :گيزي ًتيجِ
 ثبضذ. ثبردار سًبى يضغل تيٍضع
 يضغل يخستگ ،يٌيجٌ يّب پزدُ سٍدرط يپبرگ ،يوبًيسا سٍدرط يبدردّ ،يحبهلگ :کليذي ٍاصگبى
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 همسهِ
 خَاهغ قسى ينٌؼت ضًٍس زًجبل ثِ گصقتِ، لطى اٍاؾظ اظ
 يقغل يّب تيفؼبل زض ظًبى هكبضوت ضقس ثِ ضٍ سُيپس ثب
 ن.يا هَاخِ ذبًِ ظيهح اظ ذبضج
 هي يوبض ظيهح زض ثبضزاض قبغل ظًبى حضَض ييثٌبثطا
 زض ثبضزاض ظًبى يقغل ظيقطا ثبقس. يه طيًبپص اختٌبة اهط
 اظ يهتفبٍت ؾغَح ٍ اؾت هتفبٍت يوبض يّب ظيهح
 1يقغل يذؿتگ ).1-6( وٌس يه دبزيا ضا يقغل يذؿتگ
 ثطٍظ ثط يهجٌ فطز ًظط اظْبض نَضت ثِ هٌبثغ اغلت زض
 ٍ قسُ فيتؼط يقغل فيٍظب اًدبم ٌّگبم زض يذؿتگ
 ).1-7( اؾت سُيگطز يثٌس زضخِ اظْبضات ييا اؾبؼ ثط
 هبُ 9 يع زض يهكىلات ثطٍظ ثبػث ثؼضبً ػبضضِ، ييا
 .)7 ٍ 6 ،3( گطزز يه يثبضزاض
 اظ لجل ًَظاز يه تَلس تَاى هي ضا 2ظٍزضؼ ظايوبى
 اظ يىي ػبضضِ، ايي ).4( زاًؿت ّفتگي 63 اتوبم
 ظايوبى ٍ ظًبى هترههيي وِ اؾت اي ػوسُ هكىلات
 َاخِْه آى ثب حبهلگي يه پيگيطي ضًٍس عي زض
 ظائي ثيوبضي ٍ ٍهيط هطي ػَاهل تطيي هْن اظ ٍ ّؿتٌس
  ).4( ضٍز هي قوبض ثِ ًبضؼ ًَظازاى زض
 ٍ )namweN( ًيَهي هغبلؼِ اظ حبنلِ حيًتب اؾبؼ ثط
 ٌسُيافعا ػَاهل اظ تَاًس يه يقغل يذؿتگ ّوىبضاى
 ).01( ثبقس يٌيخٌ يّب پطزُ ظٍزضؼ يپبضگ ذغط
 حول زازًس، كبىً ّوىبضاى ٍ )eejrenaB( يثبًطغ
 ٍظى يضٍ ثط يهٌف اثط ثبضزاض ظًبى تَؾظ ييؾٌگ ليٍؾب
 يعيهتبآًبل هغبلؼِ اؾبؼ ثط ).3( زاضز تَلس ظهبى زض ًَظاز
 ّوىبضاى ٍ )hciwekruzoM( هَظٍضوٍَيچ تَؾظ وِ
 زض وبض اًدبم ٍ يىيعيف سيقس تيفؼبل قسُ، اًدبم
 3ظٍزضؼ وبىيظا ثطٍظ فيافعا ثبػث قت ؾبػبت
 ).01( زگطز يه
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 يثطضؾ اظ ثؼس ّوىبضاى ٍ )remmahdeiN( ًيسّبهط
 تيفؼبل وِ زازًس ًكبى ثبضزاض ظى 9211 زض يثبضزاض ضًٍس
 زض ًَظاز ٍظى وبّف ثب يوبض ظيهح زض سيقس يىيعيف
 ّوطاُ ظٍزضؼ وبىيظا هَاضز فيافعا ٍ تَلس ظهبى
 هغبلؼِ ثب ّوىبضاى ٍ )iiepmoP( يپَهپ ).11( ثبقس يه
 قجبًِ ؾبػبت زض وبض بفتٌس،يزض حبهلِ ظى 8091 يضٍ ثط
 وِ يحبل زض سُيگطز ظٍزضؼ وبىيظا ثطٍظ فيافعا ثبػث
  ).21( اؾت ًساقتِ ضا ياثط ييچٌ يىيعيف سيقس تيفؼبل
 ٌّگبم زض ثبضزاض ظًبى ثسًي ٍضؼيت تأثيط هَضز زض
 قغلي ذؿتگي ثطٍظ ضٍي ثط قغلي ّبي فؼبليت اًدبم
 نَضت ًَيگًَبگ هغبلؼبت آى اظ ًبقي ػَاضو ٍ
 عَل زض ايؿتبزى تأثيط هغبلؼبت ايي زض ٍ اؾت گطفتِ
 ،31-41 ،8-01( اؾت قسُ اضظيبثي هتفبٍت ّبي ظهبى
 ).32 ٍ 91 ،61
 يقغل يذؿتگ طيثأت وِ اؾت قسُ يؾؼ هغبلؼِ ييا زض
 ظًبى زض ظٍزضؼ وبىيظا ثطٍظ قبًؽ ثط آى هٌبثغ ٍ
 يقْط خبهؼِ هي ينٌؼت يّب وبضگبُ زض قبغل وبضگط
 گطزز. يؾثطض
 
 ّب رٍش ٍ هَاد
 ثِ هطاخؼِ ثب ثبقس. يه ًگط ٌسُيآ هغبلؼِ هي هغبلؼِ ييا
 ثِ ٍاثؿتِ ثَقْط قْطؾتبى يزضهبً ٍ يثْساقت هطاوع توبم
 ظى 403 اظ هبُ 81 يع ثَقْط يپعقى ػلَم زاًكگبُ
 حبهلِ ثبض يياٍل وِ ينٌؼت يّب وبضگبُ زض قبغل وبضگط
 ييبًگي(ه َث زُ ؾبل 53 تب 81 ييث هبزض ؾي ٍ ًسثَز قسُ
 ؾي ثب يللَئ ته يحبهلگ ٍ )62/433/2 يهبزض ؾي
 ييا زض وِ قس زضذَاؾت زاقتٌس ّفتِ 22-42 يحبهلگ
 خولِ اظ يغيقطا يزاضا وِ يافطاز وٌٌس. قطوت هغبلؼِ
 يوبضيث رچِيتبض ذَى، فكبض فيافعا ،يٌيخٌ هطي
 ،يٌيخٌ يهبزضظاز يّب يًبٌّدبض ،يهبزض هيؿتويؾ
 ٍ وبّف ،يؾطضاّ خفت ،يخفت -يضحو يّب يًبٌّدبض
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 يپبضگ ثطٍظ هثجت رچِيتبض بي ٍ َىيآهٌ غيهب فيافعا بي
 زاقتي ليزل ثِ ،ثَزًس حبضط يحبهلگ زض َىيآهٌ ؿِيو
 قسًس. گصاقتِ وٌبض هغبلؼِ اظ ظٍزضؼ وبىيظا ثطٍظ قبًؽ
 ياؾبه ًكط ػسم هَضز زض ،هغبلؼِ ثِ زاٍعلجبى ٍضٍز اظ جلل
 زازُ وبهل ٌبىياعو كبىيا ثِ ػبتاعلا هبًسى هحطهبًِ ٍ
 زض هكبضوت اظ ،ظهبى ّط زض تَاًؿتٌس يه زاٍعلجبى قس.
 ثِ يوتج نَضت ثِ فَق هطاتت زٌّس. اًهطاف هغبلؼِ ييا
 زض س.يگطز اذص ًبهِ تيضضب ٍ قس ضؾبًسُ كبىيا اعلاع
 ُقس سيئأت ٍ يثطضؾ اذلاق تِيوو زض عطح ييا ضوي
 ذَاؾتِ ظيقطا ٍاخس ىزاٍعلجب اظ هغبلؼِ قطٍع زض .اؾت
 ًبهِ پطؾف زٌّس. خَاة ًبهِ پطؾف ؾئَالات ثِ تب قس
 اظ يىي وِ َث ز 4 هبهل پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ، هَضز
 يثٌس زضخِ هَضز زض هؼتجط قسُ قٌبذتِ يّب ًبهِ پطؾف
 يؾبظ آهبزُ خْت ).41 ٍ 31( ثبقس يه يقغل يذؿتگ
 وِتطخ يفبضؾ ظثبى ثِ اثتسا هصوَض ًبهِ پطؾف اثعاض، ايي
 زاٍعلت ثيؿت ضٍي ثط آظهبيكي هغبلؼِ يه ٍ سيگطز
 تؼييي اظ اؾتفبزُ ثب ًبهِ، طؾفپ بيبئيپ اضظيبثي هٌظَض ثِ
 گطزيس. اًدبم )α;0/57( وطًٍجبخ آلفبي ضطيت
 ّفتِ زض وبض ؾبػبت تؼساز هَضز زض ًبهِ پطؾف ؾئَالات
 وِ َث ز آى زٌّسُ ثطٍظ ػَاهل ٍ يقغل يذؿتگ ٍخَز ٍ
 يثطضؾ هَضز يذؿتگ ثطٍظ هٌجغ 5 ياذتهبن نَضت ثِ
 اظ: ثَزًس ػجبضت هٌبثغ ييا .گطفت لطاض
  يقغل تيفؼبل اًدبم ٌّگبم زض فطز يثسً تيٍضؼ -
 ينٌؼت آلات ييهبق ثب وبض -
  اًدبم ٌّگبم زض يثسً يّب تيفؼبل ٍ تحطن -
 يقغل فيٍظب
 وبض ظيهح زض يضٍاً يفكبضّب ٍ اؾتطؼ ٍخَز -
 ضوب ظيهح ٍ فضب ًبهٌبؾت ظيقطا ثِ هطَث ط يفكبضّب -
 آًبى اظ ٍ قسُ يطيگيپ وبىيظا ظهبى تب زاٍعلجبى وليِ ؾپؽ
 ييا ثِ يحبهلگ 13-63 ّفتِ زض گطيز ضبىجي قس ذَاؾتِ
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 زٌّس. پبؾد ؾئَالات
 فطز ًظط اظْبض نَضت ثِ يقغل يذؿتگ هغبلؼِ، ايي زض
  يقغل فيٍظب اًدبم ٌّگبم زض يذؿتگ ثطٍظ ثط يهجٌ
 يوبًيظا يزضزّب ثطٍظ نَضت ثِ زضؼظٍ وبىيظا ٍ )1-8(
 زّبًِ اتؿبع ثب ّوطاُ يثبضزاض 63 ّفتِ اتوبم اظ لجل هٌظن
  ثِ ضحن زّبًِ افبؾوبى ٍ هتط يؾبًت هي اظ كتطيث ضحن
 اظ ).31( گطزيس تؼطيف كتطيث بي ٍ زضنس 08 عاىيه
 زض ؾبػت 3 اظ كتطيث ؿتبزىيا هغبلؼبت اغلت آًدبوِ
 ثطٍظ هٌبثغ اظ يىي ػٌَاى ثِ ضا ضٍظ زض وبض اًدبم ٌّگبم
 .)32 ٍ 91 ،61 ،31 ،01( اًس طفتِيپص يقغل يذؿتگ
 ضا ؾبػت 3 اظ كتطيث ؿتبزىيا كيتحم ييا زض هب ييثٌبثط
 .نيزاز طاضل يثطضؾ هَضز
 ؾبػبت تيوو طيثأت ٌِيظه زض وِ يهغبلؼبت اغلت زض
 اظ يًبق ػَاضو ٍ يقغل يذؿتگ ثطٍظ ثط يقغل تيفؼبل
 02 ييث ٍ ؾبػت 02 اظ ووتط زض وبض ،اؾت قسُ اًدبم آى
 ؿِيهمب ضا ّفتِ زض ؾبػت 04 اظ كتطيث ٍ ؾبػت 04تب
 خْت عيً هب لصا ،)52 ٍ 51 ،21 ،9( اًس ًوَزُ
 هطاوع زض وِ يهغبلؼبت ثب ؿِيهمب اهىبى ٍ يّوبًٌسؾبظ
 اؾتفبزُ يظهبً فَانل ييا اظ اؾت قسُ اًدبم گطيز
 .نيًوَز
 قسُ هَاخِ ظٍزضؼ وبىيظا ُسيپس ثب وِ هغبلؼِ هَضز افطاز
 :نيزاز لطاض هدعا گطٍُ ؾِ زض ضا ثَزًس
  .يذَز ِث ذَز ظٍزضؼ وبىيظا -1 گطٍُ
 ؿِيو ظٍزضؼ يپبضگ زًجبل ِث ظٍزضؼ وبىيظا -2 گطٍُ
  .َىيآهٌ
 تَؾظ وبىيظا يالمب اؾبؼ ثط ظٍزضؼ وبىيظا -3 گطٍُ
 .پعقه
 ٍاضز ّب ًبهِ پطؾف اظ قسُ يآٍض خوغ اعلاػبت
 )ASU،lI،ogacihC ،cnI SSPS( SSPS ضافعا ًطم
 يآهبض يّب آظهَى اظ اؾتفبزُ ثب ٍ قسُ ،61 ٍيطايف
 ٍ ِيتدع هَضز يوب هدصٍض ٍ فيكط زليك آظهَى قبهل
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 .گطفت لطاض يآهبض ليتحل
 
 ّب يبفتِ
 ؾي ييبًگيه ثب ،قبغل ثبضزاض ذبًن 403 اظ پػٍّف ايي زض
 اثتسا زض ٍ َث زُ لاظم ظيقطا ٍاخس وِ 62/433/2 يهبزض
 ثِ تَخِ ثب َث زًس، ًوَزُ ّب ًبهِ ؾفپط تىويل ثِ السام
 اظ هتفبٍت ليزلا ثِ ًفط 71 هغبلؼِ، اظ ذطٍج يهؼيبضّب
 يگَئ پبؾد هغبلؼِ، زض قطوت يثطا ليتوب ػسم لجيل
 ،يطپعقىيغ ليزلا ثِ وبض اظ اًفهبل ّب، پطؾف ثِ ًبلم
 يثبضزاض ضًٍس يع زض يپعقى هكىلات ثطٍظ ٍ هْبخطت
 فكبض فيافعا ٍ َىيآهٌ غيهب فيافعا بي ٍ وبّف سهبًٌ
 062،هبًسُ يثبل ًفط 782 اظ قسًس. ذبضج هغبلؼِ اظ ذَى
 وبىيظا يثبضزاض 63 ّفتِ اظ پؽ )زضنس 09/95( ًفط
 ّفتِ اتوبم اظ لجل )زضنس 9/14( ًفط 72 يثبضزاض ٍ وطزًس
 04/47( ًفط 11 ،ًفط 72 ييا اظ بفت.ي ذبتوِ ،يحبهلگ 63
 ًفط 41 ،يوبًيظا ظٍزضؼ يزضزّب اثتسا ّوبى اظ )زضنس
 آى زًجبل ثِ ٍ َىيآهٌ ؿِيو يپبضگ اثتسا زض )زضنس 15/58(
 يالمب )زضنس 7/04( ثيوبض 2 ٍ ظٍزضؼ يوبًيظا يزضزّب
 پعقه ميتكر ثط ثٌب يپعقى ليزلا ثِ ظٍزضؼ وبىيظا
 زاقتٌس. هؼبلح
 زض فطز يثسً تيٍضؼ ييث ،يذؿتگ ثطٍظ هٌبثغ بىيه اظ
 ظٍزضؼ وبىيظا سُيپس ثطٍظ ثب يقغل تيفؼبل اًدبم ٌّگبم
 ثِ .)P;0/910( زاقت ٍخَز يهؼٌبزاض يآهبض اضتجبط
 فيٍظب اًدبم يثطا وِ ثبضزاضي ظى 81 وِ نَضت ييا
 َث زًس ضٍظ زض ؾبػت 3 اظ فيث ؿتبزىيا ثِ هدجَض يقغل
 ثبضزاضي ظى 9 وِ يحبل زض قسًس، ظٍزضؼ وبىيظا زچبض
 ظٍزضؼ وبىيظا َث زًس ؿتبزُيا عاىيه ييا اظ ووتط وِ
 ).1 (خسٍل زاقتٌس
 
 سٍدرط سايوبى ًَع ٍ ضغلي خستگي هختلف هٌبثع حست ثز سًبى تَسيع )1 جذٍل
 هٌجع
 خستگي
 ضغلي
 رٍاًي فطبر
 آلات هبضيي ثب کبر
 صٌعتي
 کبر هحيظ فطبر ايستبدُ ٍضعيت جسوي فعبليت
 خيز ثلي خيز ثلي خيز ثلي خيز ثلي خيز ثلي
 871%)26/30( 901%)73/79( 751%)45/7( 031%)54/3( 031%)54/3( 751%)45/7 942%)68/57( 83%)31/52( 361)%65/7(  421)%34/3( تؼساز )زضنس(
 ظٍزضؼ ظايوبى
 تؼساز )زضنس(
 72)%26/69( 01)%73/40( 9)%33/43( 81)%66/66( 21)%44/54( 51)%55/55( 42)%88/98( 3 )%11/11( 01)%73/40( 71)%26/69(
 ظٍزضؼ يّبزضز
 )1(گط ٍُ ظايوبًي
  تؼساز (زضنس)
 6%)3/3( 5%)4/5( 5%)3/1( 6%)4/6( 5%)3/8(  6%)3/8( 9%)3/6( 2%)5/2( 5%)3( 6%)4/8(
 ظٍزضؼ پبضگي
 )2(گطٍُ ّب پطزُ
 تؼساز )زضنس(
 9%)5( 5%)4/5( 4%)2/5(  01%)7/6( 7%)5/3( 7%)4/4( 21%)8/4( 2%)5/2( 6%)3/6(  8%)6/4(
 ثب ظايوبى
 پعقه تكريم
 )3(گطٍُ
 تؼساز )زضنس(
 0%)0( 2%)1/8( 0%)0( 2%)1/5( 0%)0( 2%)1/5( 0%)0( 0%)0( 0%)0( 2%)1/6(
 
 يزضزّب قطٍع ٍ يذؿتگ ثطٍظ هٌبثغ گطيز ييث
 ٍخَز يآهبض هؼٌبزاض اضتجبط ذَز ِث ذَز يوبًيظا
 هٌبثغ اظ وسام چيّ ييث ّوچٌيي )1 (خسٍل ًساقت
 قطٍع آى زًجبل ثِ ٍ َىيآهٌ پطزُ ظٍزضؼ يپبضگ ثب
 ٍخَز يهؼٌبزاض اضتجبط ظٍزضؼ وبىيظا يزضزّب
 بىيه اضتجبط ثِ هطثَط ًتبيح ).P<0/50( ًساقت
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 ظٍزضؼ وبىيظا ذغط ٍ ّفتِ زض وبض ؾبػبت
 ثَز: نَضت ييثس
 ٍ ّفتِ در کبر سبعبت حست ثز سًبى تَسيع )2 جذٍل
 سايوبى ًَع
 اس کوتز 
 سبعت 02
 02-04
 سبعت
 04 اس ثيص
 بعتس
 کل
 062%)09/6( 29%)68/8( 421%)29/5( 44%)39/6( تطم ظايوبى
 72)%9/4(  41%)31/2( 01%)7/5(  3%)6/4(  ظٍزضؼ ظايوبى
 782%)001(  601%)001( 431%)001(  74%)001(  ول
 )P<0/50(
 زض ؾبػت 02 اظ ووتط وِ افطازي زض ظٍزضؼ ظايوبى ذغط
 04تب 02 وِ يافطاز زض ،زضنس 6/4 وطزًس هي وبض ّفتِ
 وِ افطازي زض ٍ زضنس 7/5 وطزًس هي وبض ّفتِ زض ؾبػت
 زضنس 31/2 وطزًس هي وبض ّفتِ زض ؾبػت 04 اظ ثيف
 ذغط افعايف زٌّسُ ًكبى فَق اضلبم چِ اگط .قس هحبؾجِ
 اضتجبط آهبضي ًظط اظ ٍلي ثبقس هي ظٍزضؼ ظايوبى
 زيسُ ظٍزضؼ ظايوبى ٍ وبض ؾبػبت افعايف ثيي هؼٌبزاضي
 ).3 ٍ 2 (خساٍل )P<0/50( سًك
 
 در کبر سبعبت حست ثز سًبى تَسيع جذٍل )3 جذٍل
 سٍدرط سايوبى ًَع ٍ ّفتِ
 اس کوتز 
 سبعت 02
 02-04
 سبعت
 04 اس ثيص
 سبعت
 کل
ّبي
زضز
ؼ 
ٍزض
ظ
ي 
يوًب
ظا
 
طٍُ
(گ
 )1 
 11%)001(  6%)45/5( 4%)63/3(  1)%9/2( 
گي
پبض
ؼ 
ٍزض
ظ
 
طُز
پ
 
ي ّبي
خٌٌي
ٍُ 
گط
(
 )2
 41%)001(  7%)05( 6%)24/58( 1%)7/51( 
وبى
ظاي
 
ؼ
ٍزض
ظ
 
 ثب
م
ري
تك
 
ه
عق
پ
 
طٍُ
(گ
 )3 
 2)%001(  1%)05( 0 1%)05( 
 )P<0/50(
 ثحث
 ضٍ خبهؼِ زض وِ يؾبذتبض طاتييتغ ييتط هْن اظ يىي
 هكبغل زض ظًبى هكبضوت اؾت زازُ يضٍ طاىيا ضقس ثِ
 هَضز زض وِ يهغبلؼبت ثبقس. يه ذبًِ ظيهح اظ ذبضج
 هدلات زض يحبهلگ ضًٍس ثط ذبًِ اظ ذبضج وبض طيثأت
 اظ ذبضج ثِ هطثَط اؾت سُيضؾ چبح ثِ يػلو هؼتجط
 .)31-81 ،1-21( ثبقس يه طاىيا يهطظّب
 ظًبى بىيه زض ذَز ًَع اظ هغبلؼِ يياٍل پػٍّف ييا
 اظ فَق كيتحم اؾبؼ ثط ثبقس. يه وكَضهبى زض ثبضزاض
 ؾِ اظ تط فيث ضٍظاًِ ؿتبزىيا ،يذؿتگ ثطٍظ هٌبثغ بىيه
 قبًؽ فيافعا ثب يقغل فيٍظب اًدبم يع زض ؾبػت
 ثبقس. هي ّوطاُ ًبضؼ ًَظاز تَلس
 ظًبى تَؾظ يثسً تيفؼبل اًدبم مبت،يتحم اظ يا پبضُ زض
 زض هيؾوپبت اػهبة ؿتنيؾ تيفؼبل فيافعا ثب ثبضزاض
 ثِ ياحكبئ اظػطٍق ذَى ثطگكت ٍ فؼبل يّب چِيهبّ
 وبّف ٍ كيتؼط فيافعا ٍ فؼبل يّب چِيهبّ ػطٍق
 ثِ يضؾبً ذَى وبّف آى زًجبل ِث ٍ پلاؾوب حدن
 يؾَ اظ ٍ )22( ثبقس يه ّوطاُ يخفت ٍ يضحو ػطٍق
 زاذل فكبض فيافعا ثبػث ييؾٌگ ليٍؾب حول گطيز
 يّب چِيهبّ اًمجبو ظٍزضؼ قطٍع آى زًجبل ِث ٍ قىن
 تيفؼبل اظ يًبق َىيسضاتبؾيزّ ٍ گطزز يه يضحو
 يّب َّضهَى تطقح فيافعا ثبػث كيتؼط ٍ سيقس
 َّضهَى ٍ ييوبتىَلاه ٍ هيَضتيز يآًت ٍ ييتَؾ ياوؿ
 يضحو يّب چِيهبّ اًمجبو ٍ ييىَتطٍپيوَضت هتطقح
 هَظٍضوٍَيچ بتهغبلؼ ًتبيح اؾبؼ ثط ).32( گطزز يه
 لجلاً وِ )3( يثبًطغ ٍ )21( يپَهپ ،)11( ًيسّبهط ،)01(
 ييث ضاثغِ زؾت، ييا اظ هغبلؼبت گطيز ٍ گطزيس شوط
 اظ حبنل حيًتب ٍ ثبضزاض ظًبى يقغل بتيذهَن
 زازُ ًكبى ٍ گطفتِ لطاض يثطضؾ هَضز ظًبى ييا يثبضزاض
 زض وبض ،يهتَال ؾبػبت زض وطزى وبض وِ قسُ
 اًدبم ٌّگبم زض يعَلاً ؿتبزىيا ،قجبًِ يّب فتيق
 ثبلا يضٍاً فكبض ثب ييّب ظيهح زض وبض ٍ يقغل فيٍظب
 ًَظازاى تَلس ٍ يًوبيظا يزضزّب ظٍزضؼ ثطٍظ ثب
 ).42 ٍ 32 ،81-02 ،01-21( ثبقس يه ّوطاُ ظٍزضؼ
 هغبلؼِ هي زض ّوىبضاى ٍ )neskirneH( ٌّطيىؿي
 حبهلِ ثبض يياٍل يثطا وِ ضا يثبضزاض ظى 9524 ًگط ٌسُيآ
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 ظًبى زازًس ًكبى ٍ زازُ لطاض يثطضؾ هَضز ثَزًس قسُ
 3 اظ فيث يقغل فيٍظب اًدبم ٌّگبم زض وِ يثبضزاض
 ثب ظًبى گطيز اظ كتطيث ؿتٌسيا يه ضٍظ زض ػتؾب
  قًَس يه هَاخِ يوبًيظا ظٍزضؼ يزضزّب
 .)32( )RO;1/2 زضنس 59 IC;0/7-2/4(
 نيا بفتِي زؾت يهكبثْ حيًتب ثِ عيً هب ,كيتحم ييا زض
 ظًبى ييا زض ظٍزضؼ وبىيظا سُيپس ثطٍظ ثتَاى سيقب وِ
 يحوض يّب چِيهبّ ثِ يضؾبً ذَى قسى ون اظ يًبق ضا
 ذَى ثطگكت وبّف ٍ يعَلاً ؿتبزىيا زًجبل ِث
 زاًؿت. يسيٍض
 يقغل يّب يذؿتگ ثطٍظ ػَاهل ؾبيط هغبلؼِ ييا زض
 تيفؼبل -ينٌؼت آلات ييهبق ثب وبض -يضٍاً (فكبض
 يثطضؾ ًيع وبض) ظيهح اظ يًبق يفكبضّب -يخؿو
 يزضزّب ثطٍظ فيافعا ذغط ثب فَق هٌبثغ اهب قسًس
 فيافعا گطيز يؾَ اظ جَزًس.ً ّوطاُ يوبًيظا ظٍزضؼ
 ذغط فيافعا عيً وبض ظيهح زض تيفؼبل اًدبم ؾبػبت
 ًساقتِ زًجبل ِث ضا يوبًيظا ظٍزضؼ يزضزّب قطٍع
 هكبثِ يّب بفتِي ٌِيظه ييا زض ّن گطيز ييهحمم .اؾت
 ).52 ٍ 51 ،21 ،9( زاقتٌس
 ثطٍظ هٌبثغ ,ًيَهي هغبلؼِ اظ حبنلِ حيًتب اؾبؼ ثط
 يپبضگ ذغط ٌسُيافعا ػَاهل اظ تَاًٌس يه يقغل يذؿتگ
 عيً هغبلؼِ ايي زض ).9( ثبقٌس يٌيخٌ يّب پطزُ ظٍزضؼ
 ظٍزضؼ يپبضگ ثطٍظ ٍ يقغل يذؿتگ هٌبثغ ضاثغِ
 زؾت ِث حيًتب اؾبؼ ثط ٍ قس ثطضؾي َىيآهٌ ؿِيو
 ثطٍظ فيافعا ػبهل قسُ كٌْبزيپ هٌبثغ اظ هي چيّ آهسُ
 ييچٌس اظ ِحبنل حيًتب چِ اگط .ًجَزًس فَق سُيپس
 كيتحم حيًتب ثب يذَث ثِ ًگط ٌسُيآ ٍ عيآًبل هتب هغبلؼِ
 ).52 ٍ 32 ،91 ،8( زاقت يذَاً ّن اذيط
 وِ اًس قسُ هٌتكط يػلو هؼتجط هٌبثغ زض ّن يهغبلؼبت
 حيًتب ييا ٍخَز )81 ٍ 21 ،11( اًس زاقتِ يگطيز حيًتب
 زاًؿت: طيظ اظػَاهل يًبق تَاى يه ضا هتفبٍت
 زض وِ يثبضزاض ظًبى هغبلؼِ، هَضز يّب گطٍُ زض تفبٍت
 ٍ ياختوبػ يّب گطٍُ اظ اًس وطزُ قطوت هغبلؼبت ييا
 يحت ٍ اًس ثَزُ هتفبٍت هكبغل ثب هرتلف يالتهبز
 زض افطاز ثَز، ىؿبىي قغل آى زض وِ يهغبلؼبت
 تيفؼبل ىؿبىي طيغ ظيقطا ثب هتفبٍت يوبض يّب ظيهح
 يىؿبًي ظيطاق زض هغبلؼبت ييا ،ثٌبثطايي ؛اًس زاقتِ
 ّن ثب ضا ّب آى اظ حبنلِ حيًتب ثتَاى وِ اًس ًكسُ اًدبم
 خْت نيًوَز يؾؼ هغبلؼِ، ييا زض ًوَز. ؿِيهمب
 هَضز افطاز يالتهبز ٍ ياختوبػ گطٍُ ًوَزى ىؿبىي
 هي ينٌؼت يّب وبضگبُ زض قبغل وبضگطاى هغبلؼِ،
 گطفتي ًظط زض ٍخَز ثب نيًوبئ اًتربة ضا يقْط خبهؼِ
 يطّبيهتغ وِ اؾت يضطٍض ًىتِ ييا شوط ،هَضز ييا
 عاىيه ٍ قغل فطز، لاتيتحه ؾغح هبًٌس يهتٌَػ
 هي يالتهبز ٍ ياختوبػ گبُيپب طُيغ ٍ ّوؿط زضآهس
 اظ يىي ،ييتٌْب ثِ ظى قغل ٍ سيًوب يه هكرم ضا ظى
-ياختوبػ عجمِ ٍ ؾغح وٌٌسُ يييتؼ يّب يػگيٍ
 ثبقس. يه يٍ يالتهبز
 ,ًػاز ،ؾي هبًٌس يػَاهل تهغبلؼب ييا اظ يبضيثؿ زض
 عجمِ ثِ يٍاثؿتگ ٍ يلجل يّب يثبضزاض رچِيتبض
 هغبلؼِ دِيًت زض تَاًٌس يه وِ ييپبئ يالتهبز -ياختوبػ
 خْت هغبلؼِ ييا زض اًس. ًجَزُ ىؿبىي ,ثبقس ليزذ
 ٍ ؾي ػبهل زٍ ًوَزى يذٌث ٍ ًوًَِ يؾبظ ّوؿبى
 هرسٍـ ػَاهل اظ ذَز وِ ،يلجل يّب يثبضزاض رچِيتبض
 ثبقٌس، يه ظٍزضؼ وبىيظا سُيپس يضٍ ثط هغبلؼِ وٌٌسُ
 هحسٍزُ زض ٍ قسُ ثبضزاض ثبض يياٍل يثطا وِ يا حبهلِ ظًبى
  .ًوَزين اًتربة ضا اًس َث زُ ؾبل 53 تب 81
 اىگط هكبّسُ ٍخَز ,هغبلؼبت اًدبم ضٍـ زض تفبٍت
 تَؾظ ّب پطؾكٌبهِ تىويل هغبلؼبت، اظ يثطذ زض هتؼسز
 ّب، ًوًَِ يًبّوگٌ ّب، ًوًَِ حدن ىثَز ون ،زاٍعلجبى
 خولِ اظ غيطُ ٍ يطيؾَگ ،يذؿتگ هٌبثغ زض تفبٍت
 ثبقس. يه هغبلؼبت هتفبٍت حيًتب زض طگصاضيثأت هَاضز
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 گصقتِ زِّ ؾِ زض وِ يهغبلؼبت زض وِ اؾت شوط لبثل
 زضزّبي ثطٍظ فيافعا ثب يقغل يذؿتگ اًس، قسُ اًدبم
 يٌيخٌ يبّ پطزُ ظٍزضؼ يپبضگ ٍ يوبًيظا ظٍزضؼ
 چٌس زض وِ يهغبلؼبت يٍل ).72 ٍ 62( اؾت ثَزُ ّوطاُ
 اًس ًسازُ ًكبى ضا ياضتجبع بي اؾت قسُ اًدبم طياذ ؾبل
 هغطح يذؿتگ هٌجغ زٍ بي هي ثب ضا يفيضؼ اضتجبط بي ٍ
 يّب هطالجت ثْجَز اظ يًبق تفبٍت ييا سيقب اًس. ًوَزُ
 ثبقس. طياذ ؾبل چٌس زض يثبضزاض يع ٍ لجل
  ًوَز: اقبضُ ظيط ه َاضز ِث ت َاى هي هغبلؼِ يّب تيزهحسٍ اظ
 اًس ًوَزُ قطوت كيتحم ييا زض وِ يافطاز اؾت يْيثس
 يثبضزاض زٍضاى عَل زض وِ اًس ثَزُ يؾبلو ظًبى يّوگ
 وِ يظًبً اظ يبضيثؿ ٍ اًس زاقتِ ذبًِ اظ ذبضج تيفؼبل
 ذبًِ زض وِ زٌّس يه حيتطخ زاضًس، يذبن يّب يوبضيث
 وبزض گطيز بي ٍ هؼبلح پعقه ِيتَن ثِ بي ٍ ثوبًٌس
 ييا پؽ ،اًس قسُ هٌغ يقغل يّب تيفؼبل اظ ،يزضهبً
 ٍ ثبقس يه 5"ؾبلن اًؿبى" ػبهل طيثأت تحت هغبلؼِ
 يثبضزاض ظيقطا ثب حبهلِ ظًبى توبم هَضز زض نيتؼو لبثل
  ثبقس. يًو ذبل
 وِ يظًبً اظ زاضًس تيفؼبل ذبًِ اظ ذبضج زض وِ يظًبً
 اظ ذَز زضآهس ٍ لاتيتحه ثب هتٌبؾت ؿتٌسّ زاض ذبًِ
 ثِ يكتطيث يزؾتطؾ ٍ ثَزُ ثطذَضزاض يكتطيث ضفبُ
 ػبهل ييا ٍ زاضًس يثبضزاض زٍضاى هطالجت هدْع هطاوع
  زّس. لطاض طيثأت تحت ضا هغبلؼِ حيًتب تَاًس يه
 يثطضؾ يذؿتگ هٌبثغ اظ هٌجغ 5 تٌْب هغبلؼِ ييا زض
 قجبًِ ؾبػبت زض ىوطز وبض هبًٌس گطيز هٌبثغ ٍ قسًس
 پصيطـ اظ وِ ايطاًي خبهؼِ فطٌّگي ثبفت ثِ تَخِ ثب
 ٍ 91، 81( ٍضظًس هي اهتٌبع قت ؾبػبت زض ظى وبضگط
  .ًجَز طيپص اهىبى )12
 ذبًِ ظيهح زض اًس ًوَزُ قطوت هغبلؼِ ييا زض وِ يظًبً
 زاضًس يهتفبٍت زضخبت ّب تيفؼبل ييا ٍ زاقتٌس تيفؼبل ّن
                                                 
5
 namuh yhtlaeH 
 ايي اهب ؾبظًس ثطأهت ضا يثبضزاض تَاًٌس يه هيتئَض ًظط اظ ٍ
 اؾت. ًكسُ گطفتِ ًظط زض فَق هغبلؼِ زض ػبهل
 ػٌَاى ثِ ،ينٌؼت آلات ييهبق ثب وبض اظ هغبلؼِ، ييا زض
 ٍ اؾت قسُ بزي يقغل يذؿتگ ثطٍظ هٌبثغ اظ يىي
 وبض ،ينٌؼت آلات ييهبق تٌَع ثِ تَخِ ثب اؾت يْيثس
 زًجبل ثِ ضا يؿتگذ اظ يهتفبٍت زضخبت ّب آى ثب وطزى
 يياثٌبثط ن،يا ًپطزاذتِ ثساى كيتحم ييا زض هب وِ زاضز
 نَضت ثِ يثؼس هغبلؼبت زض گطزز يه كٌْبزيپ
 اًَاع ثب ثبضزاض ظًبى وطزى وبض ييث اضتجبط ثِ ياًحهبض
 يقغل يذؿتگ زضخبت ٍ ينٌؼت آلات ييهبق هتفبٍت
 قَز. پطزاذتِ آى اظ يًبق اثطات ٍ
 فَق يّب تيهحسٍز ٍخَز ٍ ؼِهغبل ييا ثِ تيػٌب ثب
 ٌِيظه ضز وِ وكَضهبى ييهحمم گطزز يه كٌْبزيپ
 يكتطيث تَخِ ٌس،يًوب يه هغبلؼِ ذبًَازُ ٍ وبض ثْساقت
 زيگط يهغبلؼبت زض ٍ ًوَزُ ثبضزاض ظًبى يقغل ظيقطا ثِ
 ثيطأت قت، ؾبػبت زض يقغل تيفؼبل چَى ،يػَاهل
 ظيهح زض يبئيويق يّب ٌسُيآلا ٍ ينَت يآلَزگ ٍخَز
 يثطضؾ هَضز ضا ييخٌ ؾلاهت ٍ يثبضزاض ضًٍس ثط وبض
 .زٌّس لطاض
 ظًبى وِ ياختوبػ ثبٍض ييا ثِ تَخِ ثب گطيز يؾَ اظ
 ثب ثؼضبً زاضًس، يوبض ظيهح زض يووتط يوبضائ ثبضزاض
 ػسم هبًٌس يوبض ظيهح زض ّب يًبثطاثط اظ يا پبضُ
 يحبهلگ قسى آقىبض اظ ثؼس اذطاج بي ٍ اؾترسام
 ٍ ثبضزاض ظًبى يوبضائ عاىيه هَضز زض كيتحم ًس،ا هَاخِ
 يهٌبؾج ثؿتط تَاًس يه يطثبضزاضيغ ظيقطا ثب آى ؿِيهمب
 يثبٍضّب ثطزى بىيه اظ ٍ يفطٌّگ يؾبظ ٌِيثْ يثطا
 .ثبقس اًس، قسُ ٌِيًْبز خبهؼِ زض وِ ياقتجبّ
 ييا اؾبؼ ثط وِ وطز اقبضُ ًىتِ ييا ثِ سيثب بىيپب زض
 تيفؼبل اظ يًبق يذؿتگ ،ثِهكب هغبلؼبت ٍ هغبلؼِ
 لطاض طيثأت تحت ضا يحبهلگ تَاًس يه ثبضزاض ظًبى يقغل
 ثطٍظ هبًٌس يخجطاً لبثل طيغ ػَاضو ثطٍظ ثبػث ٍ زازُ
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سپيُس اظيىبو ؼضزٍظ .ززطگ اظيىبو ؼضزٍظ زَذ ِث 
ئبٌْتي يه لهبػ ثيضبوي اظ ٍ لهبػ هؤطثي ضز يطه 
هٍيط ضزبهي ٍ زاظًَي تؾا ِو ًِلابؾ زاسؼت ظيزبي ظا 
ترت بّي ثيًبتؾضبوي اض لبغقا ُزَوً ٍ فرث ؾٍيؼي 
ظا ِخزَث ًبهضزي اض ِث زَذ لبهتذا هي سّز ٍ ضز 
ُضبپ اي ظا زضاَه تلاىكهي ِو ِث لبجًز اظيىبو ؼضزٍظ 
اطثي ضزبه ٍ زاظًَ ايزبد ِتكگ ضز مبوت ىاضٍز گسًظي 
بپيضاس هي سًبه (4). تلٍز بّ ٍ بهطفضبويىب ٍ ىبًظ لغبق 
بثيس ِث ايي ِلئؿه ِخَت ِتقاز اطقيظ يضبو جؾبٌهي 
اطثي ظىبً ضز ىاضٍز ضازضبثي بيْه ززطگ بت ىاَتث هيىاع 
يطه هٍيط ٍ ثيضبوي ئاظي ىاضزبه ٍ ىازاظًَ ىبهضَكو اض 
فّبو ازز. 
 
 طبپس ٍيًادرذل 
 يكٍّػپ تبميمحت عوطه يضبىوّ بث كيمحت ييا
 ُبگكًاز ِث ِتؿثاٍ ىاطْت ىبًظ غهبخ ىبتؾضبويث مَلػ
 .تؾا ُسق مبدًا ىاطْت يًبهضز تبهسذ ٍ يىقعپ
ييسث  ًِبويون عوطه ىآ ىاسٌهضبو يهبوت ظا ِليؾٍ 
يه طىكت  .نيٌو 
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Abstract 
Background: The presense of women in workplace is an unavoiding issue in modern world.  The women 
work in different media. Occupational activities are suspected of having an adverse impact on outcomes of 
pregnancy.  Premature delivery is a catastrophic event in course of pregnancy. The aim of the study was to 
define the incidence of premature delivery in occupationally involved pregnant women.  
Material and Methods: A total of 287 primigravida women in an urban society with singleton pregnancies 
at 22 to 24 weeks gestation were enrolled in a prospective study. They worked in industrial manufactures. 
The patients reported the number of hours worked per week and answered specific questions designed to 
determine the following 5 sources of occupational fatigue including:1- posture ,2- work with industrial 
machines 3- physical exertion 4-mental stress and 5- environmental stress.  
Results: The risk of preterm delivery increased with standing more than 3 hours during activities in work 
place (p.value=0/019). There was not a statistically significant relationship between premature delivery and 
other sources of occupational fatigue. There was not a statically significant relationship between premature 
rupture of fetal membranes and the sources of occupational fatigue. There was not a statistically significant 
relationship between premature delivery and increasing number of hours worked per week.  
Conclusion: The relationship between premature delivery and occupational fatigue may provide guidelines 
according to pregnant women and their employers can be advised. 
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